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ࢢүͱͶͺਕͳ͹ͯ͵͗Εͳबҕ͹ڢྙ͗୉઀Ͳ͍Ζʤʥ
ࢢүͱࢩԋ͹୉઀͠Νࣰ״
฾਎͹஖͖Ηͱ͏Ζݳয়ΝཀྵմͲͪ͘
ࢢүͱͺͳͱ΍୉รͫ
ݳࡑ͹ٰଶয়ڱ͵ʹɼ໲ୌ͗Κ͖ͮͪ ٰଶ͵ʹ͹ݳয়Νָ΁
ࢢүͱΝ͢ͱ͏͚৏Ͳɼֺ͢ΊΏج;ɼΉͪͨ͹ൕଲ͹ೲΊ
Ώ෈҈ͳ͏͑΍͹΍ड़ͱ͚Ζ
ࢢүͱΝ͢ͱ͏͚৏Ͳɼֺ͢ΊΏج;ɼ
ೲΊΏ෈҈΍ड़ͱ͚Ζ
दۂͲʰஏҮ͹ࢢүͱͲɼஏҮͳ͹ͯ͵͗Ε͗୉઀ʱͳՁౕ
΍ָ;ɼࣰࡏͶஏҮ׈ಊ͹୉઀͠ΝࢢүͱࢩԋιϱνʖͲ͹
ࣰसͲ״ͣͪ
ஏҮ׈ಊ͹୉઀͠Νࢢүͱࢩԋιϱνʖ
Ͳ͹ࣰसͲָ΁
ࠕ͹ೖຌ͗ʹ͹Γ͑͵য়ڱ͖ɼʹΞ͵՟ୌ͍͗Ζ͹͖எΖ͞
ͳ͗Ͳͪ͘
ݳয়ͳ՟ୌΝஎΖ
ݳେ͹ऀճ͹՟ୌΝ΀Ή͓ɼࢢʹ΍ΏүࣉͶͯ͏ͱߡ͓ͱ͏
͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏
ݳେ͹ऀճ͹՟ୌΝ΀Ή͓ɼࢢʹ΍Ώү
ࣉͶͯ͏ͱߡ͓Ζ
ࠕೖ͹͕࿫Ν௎͜ͱɼΓΕཀྵմΝ਄ΌΔΗͪ ߪԍΝ௎͘ɼཀྵմΝ਄Όͪ
ࢢүͱ͹؂ڧͶͯ͏ͱΚ͖ͮͪ ࢢүͱ͹؂ڧ͗Κ͖ͮͪ
ʰཱིͬ࿫ΝͤΖਕͺʹ͹͚Δ͏͏Ή͖ͤʃʱͳ͏࣯͑໲Ͷɼ
ʰ͏Ζʱͳ͹յ౶͗ঙ͵͚ɼཱིͬ࿫ϪϗϩͲ΍ঙ͵͏ͳڽ͏
ͪ
ཱིͬ࿫͹ஏҮިླྀ΍ঙ͵͠Ͷڽ͚
ݳয়ΝஎΕɼʹ͑ͤΗͻ͏͏͹͖Νߡ͓Ζɼͨ͢ͱɼߨಊͤ
Ζ͞ͳ͗୉઀
ݳয়ΝஎΕɼʹ͑ͤΖ͖ߡ͓ɼߨಊͤΖ
͞ͳ͗୉઀
͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ʤʥ
͕๫͢͏஦͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢ʤʥ
໌رΉͲཔͱ͏ͪͫ͘ຌ౲Ͷ͍Ε͗ͳ͑͟͡͏Ήͪ͢
หکͶ͵ΕΉͪ͢
গཔཤ༽ͤΖՆ೵੓͗ॉ෾͍ΖͪΌɼͳͱ΍༙ӻ͵͞ͳΝซ
͜ͱྒྷ͖ͮͪ
গཔ͹ࣙ෾ࣙਐͶؖܐͤΖ͹ͲɼหکͶ͵ͮͪ
গཔ͹ࣙ෾͹ࢢүͱͶͯ͏ͱ΢ϟʖζ͗࣍ͱͱֺ͖ͮͪ͢
ࣙ෾͗਎Ͷ͵ͮͪ࣎Ͷ͑͞͏͑੏ౕΝ׈༽Ͳͪ͘Δৼک͏
গཔ਎Ͷ͵Ζ෈҈͗മΗͪ ਎Ͷ͵Ζ෈҈͗മΗͪ
ͳͱ΍গཔ͹ࣙ෾͹༂Ͷ͵ͮͪ গཔ͹ࣙ෾͹༂Ͷ͵ͮͪ
͞Η͖Δ༹ʓ͵ਕʓͳؖΚͮͱ͏͚৏Ͳɼࠕյگ͓ͱ௘͏ͪ
͞ͳΝ৏घͶ࢘ͮͱ͏ͪ͘͏
ࠕޛɼؖΚΕ͹஦Ͳ׈༽ͪ͢͏
ࢢүͱ͹ࢩԋ͗ଁ͓ͱ͘ͱ͏Ζ͞ͳΝஎͮͱɼࣙ෾Ͷগཔࢢ
ʹ΍͗Ͳͪ͘Δॉ෾Ͷ׈༽ͪ͢͏
গཔࢢүͱࢩԋΝ׈༽ͪ͢͏
ࢢүͱࢩԋ͹ߡ͓๏ɼݿཱི๹ࢯ͹ݳয়͵
ʹஎΔ͵͏͞ͳΝஎΕɼཀྵմͪ͢ʤʥ
ࢢүͱͺ୉รͲ฾਎͹஖͖Ηͪݳয়Νཀྵ
մͪ͢ʤʥ
ࢢүͱࢩԋ͹ݳয়ͳ՟ୌɼߡ
͓๏ΝஎΕɼ॑གྷ͠Νཀྵմ
͢ɼߨಊͤΖ͞ͳ͗୉઀Ͳ͍
Ζʤʥ
ਕͳ͹ͯ͵͗Εɼबҕ͹ڢྙɼࢢүͱࢩ
ԋͺ୉઀Ͳ͍Ζʤʥ
ࢢүͱࢩԋΝஎΕɼ॑གྷ͠Νཀྵմͪ͢
ʤʥ
গཔ͹ࣙ෾͹ָ;ʤ෈҈͹ܲ
ݰʀ༂ʀӻʥͳ͵Εɼ׈༽͢
ͪ͏ʤʥ
গཔ׈༽Ͳ͘Ζ༙ӻ͵಼༲Νָ΁ʤʥ
๫͢͏஦པͱ͚Ηͱ͍Ε͗ͳ͑ʤʥ ߪࢥͶଲͤΖ״ःʤʥ
গཔ͹ࣙ෾΃ɼࢢүͱ΢ϟʖζΝ࣍ͬɼ
੏ౕΝ׈༽Ͳ͘Ζͳৼک͏ʤʥ
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ஏҮࢢүͱࢩԋڎ఼Ͳɼ਎ࢢͳଠ͹Պఋ͹ͯ͵͗Εʀިླྀͺ
ͳͱ΍୉઀Ͳ͍Ζ
ࠖͮͪ࣎Ͷঁ͜ͱͳݶ͓Ζ৖ॶ
ಋͣڧ۲Ͷ͏Ζਕʓ͗ܪ͗Ζ৖ͳ͢ͱࢩԋ͢ͱ͏͜ΖΓ͑͵
৖ॶ͗΍ͮͳଁ͓Ζͳྒྷ͏
ಋͣڧ۲͹ਕʓ͗ܪ͗Ζ৖ͳ͢ͱࢩԋͤ
Ζ৖ॶ͗ଁ͓Ζͳྒྷ͏
͞͹Γ͑͵ڋ৖ॶ͗ଁ͓ͱΆ͢͏ ͞Ξ͵ڋ৖ॶ͗ଁ͓ͱΆ͢͏
ฯүΝָΞͲ͏Ζ͖Δɼ੼ͬΎΞΏࢢʹ΍͹͞ͳΝଠ͹୉ָ
Ͷ਒ָͪ͢ਕΓΕͺஎͮͱ͏Ζ͗ɼ༓ਕ΍ࢢڛ͗͏Ζ͹Ͳɼ
ࢢүͱࢩԋͲཤ༽Ͳ͘Ζ؂ڧͰ͚Ε͗୉઀Ͳ͍Ζ
ࢢүͱࢩԋͲཤ༽Ͳ͘Ζ؂ڧͰ͚Ε͗୉
઀Ͳ͍Ζ
ࢢʹ΍͗ਫ਼׈͢Ώͤ͏؂ڧ΍बҕ͗૓ͮͱ͏͚͞ͳ͗୉઀ͫ
ࢢʹ΍͗ਫ਼׈͢Ώͤ͏؂ڧ΍बҕ͗૓ͮ
ͱ͏͚͞ͳ͗୉઀ͫ
؅ޤࢥ͵ʹ͗୉ร͵࣎ɼঁ͜Νݼ΄ͪΕɼ͕ޕ͏ঁ͜߻͓Ζ
؂ڧͺ͏͏
৮৖಼͹ଠ৮झ࿊ܠ͹؂ڧ͗ྒྷ͏
ࢧ͏ΝਕͲ์͓ͥɼ࿫Νڠ༙Ͳ͘Ζ؂ڧͺો੘Δ͢͏ ࢧ͏Νڠ༙ͤΖ؂ڧ͗ྒྷ͏
ࠕޛɼ͠ΔͶɼࢢүͱࢩԋͺචགྷͶ͵Ζ ࠕޛɻࢢүͱࢩԋͺචགྷ
͚ͪ͠Ξ͹਎ࢢ͗ٻΚΗͱΆ͢͏ ଡ͚͹਎ࢢ͗ٻΚΗͱΆ͢͏
ࢩԋͶͯ͏ͱஎΔ͵͏੊େ΍ଡ͏
ݿཱིԿ͢ࢢүͱͶۦ͢ΞͲ͏Ζ਎ࢢͶࢩԋͤΖεητϞ͍͗
Ζ͞ͳΝबஎ͢ɼཤ༽͢ͱ΍Δ͑͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζ
ࢢүͱͺ౲ࣆंͺबΕ͗ݡ͓͵͚͵ͮͱ͏Ζ͞ͳ͍͗Ζ͹
Ͳɼͨ͑ͪ͢ਕͶఽ͓ΔΗΖͳ͏͏͵
ࢢүͱͺ౲ࣆंͺबΕ͗ݡ͓͵͏͞ͳ͗
͍ΖͪΌɼͨ͹ਕͶఽ͓Ζͳྒྷ͏
͑͞͏ͮͪࢩԋ͍͗Ζ͞ͳΝଡ͚͹ࢢүͱՊఋ΃ఽ͓Ζͳྒྷ
͏
͞ΗΔ͹ࢩԋΝଡ͚͹ࢢүͱՊఋ΃ఽ͓
Ζͳྒྷ͏
ࢢʹ΍Νࢊ΋઴͖Δɼ͞͹Γ͑͵ߪ࠴Νͧͽซ͏ͱΆ͢͏ ଠं΃͹ߪ࠴͹שΌ
ࢢүͱࢩԋ͹়ղ͹͞͹ιϝψʖ͗͵͖ͮͪΔஎΖ͞ͳ͗Ͳ
͘͵͖ͮͪ
͞͹ؽճͲஎΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘
গཔ਎Ͷ͵ͮͪ࣎ɼ͑͞͏ͮͪߡ͓๏Νஎͮͱ͏Ζ͹ͳ͏͵
͏͹ͺͲͺɼৼ͹ࢩ͓ΔΗ๏͗୉͚͘ҡ͵Ζ
ࢢүͱࢩԋ͹ߡ͓๏ΝஎΖʀஎΔ͵͏Ͳ
ৼ͹ࢩԋ͗ҡ͵Ζ
૮घ͹ཱི৖ͶཱིͬɼΓΕΓ͏ࢩԋΝߨ͑ͪΌͶͺଡ͚͹͞ͳ
Νָ;କ͜Ζ͞ͳ͗චགྷͫ
චགྷ͵ࢩԋ͗Ͳ͘ΖΓ͑Ͷָ;ͪ͏
ଲਕԋঁ৮ͳ͢ͱ΍ɼ਎Ͷ͵Ζ͖΍͢Η͵͏ࣙ෾ͳ͢ͱ΍ɼ
͞Η͖Δ΍ָ΁͞ͳ͗ଡʓ͍Ζ
ࠕޛɼ৮ۂదͶ΍ɼ਎ͳ͢ͱ΍ଡ͚͹ָ
;͗චགྷ
਎ͳࢢʹ΍͹࠹୉͹ཀྵմंͲ͍ΗΖΓָ͑;Ν਄Όͪ͏
਎ͳࢢʹ΍͹࠹୉͹ཀྵմंͲ͍ΖͪΌɼ
ָ;Ν਄Όͪ͏
ࠕյָΞͫࣆΝ׈͖͢ɼঙࢢԿΏࢢүͱͶͯ͏ͱߡ͓ͱ͏͘
ͪ͏
ঙࢢԿΏࢢүͱͶͯ͏ͱߡ͓Ζ
ࣙ෾͹ࢻ໼Ν߁͝ΖͪΌɼڷັ͗͵͏෾໼͹࿫΍ซ͏ͱΊͪ
͏
ࣙހ͹ࢻ໼֨୉ͳڷັؖৼ͹׫ً
ฯүंͶ͵Ζ͖ΔͲͺ͵͚ɼࠅ຿͹ਕͳ͢ͱࢩ͓ͱ͏͚ ࠅ຿͹ਕͳ͢ͱࢩ͓Ζ
ࢢүͱͺܨݩ͢ͱΊ͵͏ͳ୉ร͗͠෾͖Δ͵͏ͪΌɼາ࠙͹
ਕʓ͗ཀྵմͤΖɼߨಊͶҢͤͶͺ΋͖ͥ͢͏
າ࠙͹ਕʀڷັ͹͵͏ਕ͗ཀྵմ͢ߨಊͶ
Ңͤ͹ͺೋ͢͏
ࣙ෾͗݃࠙Ώड़ࢊͶڷັ͗͵͏͹Ͳɼࣙ෾͹গཔ͹΢ϟʖζ
ΝͤΖ͞ͳͺ͍ΉΕͲ͘͵͖ͮͪ
ࣙ෾͹গཔ΃ɼڷັ͗͵͏ͳ΢ϟʖζͲ
͘͵͏
எΔ͵͏͹Ͳ͍ΉΕ෈҈Ͷࢧͮͪ͞ͳͺ͵͏ எΔ͵͏͹Ͳ෈҈ͶࢧΚ͵͏
೗ࣉͳৰΗ߻͑ؽճ͗͵͚ɼࢢүͱͤΖ͹ͺೋ͢͏
೗ࣉͳৰΗ߻͑ؽճ͗͵͚ɼࢢүͱͺೋ
͢͏
ݳେɼۛྣे຿ͳ͹ިླྀ෈ଏ͵ʹ͍͗Ζ͗ɼࢴ͹बΕͶͺ͵
͚ɼࣰ״ͳ͢ͱߡ͓ΔΗ͵͏
ਕͳ͹ިླྀ෈ଏ͵ʹࣙਐ͹बҕͶ͵͏ͳ
ཀྵմ͢Ͷ͚͏
າ࠙ɼڷັ͗͵͏ɼ೗ࣉͳৰ
Η߻͏ܨݩ͹෈ଏɼஎΔ͵͏
ਕͺ෈҈ͳࢧΚͥɼ΢ϟʖζ
΍Ͳͥ͘ɼཀྵմ͢Ͷ͚͚ɼࢢ
үͱߨಊͶҢͤ͹ͺೋ͢͏
ʤʥ
ࢢүͱ͹୉ร͵౲ࣆंͶఽ͓
Ζʤʥ
ࢢүͱࢩԋͶͯ͏ͱஎΔ͵͏ं΃बஎ͢
ཤ༽͢ͱ΍Δ͑͞ͳ͗॑གྷͲ͍Ζʤʥ
ࠕޛɼࢢүͱࢩԋͺ͠ΔͶච
གྷͳ͵ΖͪΌɼཤ༽Ͳ͘Ζ؂
ڧͰ͚Εʤଠ৮झ࿊ܠ؜
΋ʥɼࢧ͏͗ڠ༙Ͳ͘ɼࢢʹ
΍͗ਫ਼׈͢Ώͤ͏؂ڧ͗୉઀
Ͳɼࢩԋ৖ॶ͗ଁ͓ͱΆ͢͏
ʤʥ
ࠕޛɼ৮ۂਕͳ͢ͱɼ਎ͳ͢
ͱɼࠅ຿͹Ҳਕͳ͢ͱɼ૮घ
͹࠹୉͵ཀྵմंͶ͵ΖΓ͑ঙ
ࢢԿΏࢢүͱͶͯ͏ͱߡ͓ɼ
ࣙހݜᮐʤࢻ໼֨୉ʀڷັؖ
ৼ͹׫ً͵ʹʥ͹ܩକ͗චགྷ
Ͳ͍Ζʤʥ
ஏҮࢢүͱࢩԋڎ఼ͺ਎ࢢ͹ଠ͹Պଔͳ
͹ިླྀɼܪ͗Εɼঁ͜ͱͳݶ͓Ζ৖ॶͲ
͍Εɼ୉઀Ͳ͍Ζʤʥ
૮घ͹ཱི৖ͶཱིͬɼΓΕΓ͏ࢩԋΝߨ͑
ͪΌͶɼָ;କ͜Ζ͞ͳ͗චགྷͫʤʥ

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͚ͪ͠Ξ͹৚ๅͳܨݩͳڠͶߪ࠴͗ͤͤΊɼͳͱ΍ઈಚྙ͗
͍Εɼ೴ಚͲ͘ɼֺ͖ͮͪ͢
ߪ࠴ͺ৚ๅͳܨݩͳڠͶͤͤΊɼઈಚྙ
͍͗Εɼ೴ಚͲ͘ɼֺ͢͏
Κ͖ΕΏͤ͏ߪٝͲཀྵմͲͪ͘ ߪٝͺΚ͖ΕΏ͚ͤཀྵմͲͪ͘
๑ཱΏஏҮͲߨΚΗͱ͏Ζࢩԋ͗ࡋΏ͖Ͷॽ͖Ηͱ͏ͪ͹
Ͳɼͳͱ΍Κ͖ΕΏ͚ͤɼหکͶ͵ͮͪ
๑ཱΏஏҮ͹ࢩԋ͗ࡋΏ͖Ͷॽ͖ΗɼΚ
͖ΕΏ͚ͤɼหکͶ͵ͮͪ
ࣰࡏͶࢢүͱΝͪ͢͞ͳ͍͗Ζߪࢥ͹࿫͖Δࢢүͱ͹୉ร͠
Ν۫ରదͶָ΄ͪ
ࢢүͱ͹୉ร͠Ν۫ରదͶָ΁
಼༲͗ঙ͢ೋ͖ͮͪ͢ ಼༲͗ঙ͢ೋ͢͏
૥͚͖Δߡ͓ΖҲؽճͶ͵Ζ
Ήͫ઎ͳ਄͚ߡ͓ͱ͏͵͖ͮͪ͗ঙ͢ཀྵմͲͪ͘
ࢢүͱͶͯ͏ͱ਄͚ߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘ͱྒྷ͖ͮͪ ࢢүͱͶͯ͏ͱ਄͚ߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳͪ͘
ࣙ෾͹͞Η͖Δ͹ਕਫ਼Ͷͯ͏ͱ΍ߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳͪ͘
ࣙ෾͹͞Η͖Δ͹ਕਫ਼Νߡ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ
ͪ͘
ਕͳ͹ͯ͵͗Ε͗മΗͪ੊͹஦ͲɼஏҮऀճ͗ʹ͹Γ͑Ͷؖ
ΚΖ͖ߡ͓Ζ
سമ͵ଲਕؖܐ͹ऀճͲ͹ؖΚΕ๏Νߡ
͓Ζ
਎͹Ҕ୉͠ʀ୉ร͠ͶـͰ͚ ਎ཀྵմ͹ؽճ
ࢢүͱ͹૮஌ΝͲ͘Ζਕ͗ਐۛͶ͕Δͥɼ෈҈Ν์͓ͱ͏Ζ
ਕͶͳͮͱɼஏҮ͹ࢩԋ͢ͱ͚ΗΖଚࡑͺɼͳͱ΍ৼک͏
Ӏͮӿ͢ΝغͶɼஏҮͳ͹෉͘߻͏͗સ͚͵͏য়ସͲࢢүͱ
ΝߨΚ͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ͳ͏͑য়ڱ΍͍ΖͪΌɼ͞͹Γ͑͵
खΕૌΊͺͳͱ΍ྒྷ͏
दۂͲࢢүͱιϱνʖͶߨ͘ɼࠕΉͲΓΕ௜ંࢢүͱࢩԋͶ
ؖΚΗͪ
௜ંࢢүͱࢩԋͶؖͮͪܨݩ͍͗Ζ
ࢢүͱͶͺஏҮʀࠅՊ͹ڢྙ͗චགྷͲ͍Ζ ஏҮʀࠅՊ͹ڢྙ͗චགྷͲ͍Ζ
ೖຌ͹ࢢүͱͶଲͤΖ੕ࡨͺΉͫΉͫ؃͏ ೖຌ͹ࢢүͱ੕ࡨͺ؃͏
ฯүॶͫ͜Ͳͺ͵͚ɼͱΞͱΞ͹Γ͑͵ࢢүͱࢩԋ͢ͱ͚Η
Ζࢬઅ͹ཤ༽͗ɼ΍ͮͳҲൢద͵΍͹Ͷ͵ͱ͏͚͞ͳͲࢢү
ͱͶଲͤΖݿಢΏ਑͠͵ʹ͹ҋ͏΢ϟʖζ͗෹৩͠Ηɼঙࢢ
Կ͹໲ୌ΍րવ͠Ηͱ͏͚
ͱΞͱΞ͵ʹ͹ࢢүͱࢩԋ͹ࢬઅ͹ཤ༽
͗ɼҲൢద͵΍͹Ͷ͵Ζ͞ͳͲɼࢢүͱ
͹ݿಢΏ਑͠͵ʹ͹ҋ͏΢ϟʖζ͗෹৩
͠ΗɼঙࢢԿ໲ୌ΍րવ͠ΗΖ
ࢢүͱ஦͹ݿಢ״͗؉࿪ͤΖ͞ͳͲɼࢢүͱͶଲͤΖࣙ৶Ώ
࣏͹ࢢʹ΍ΝࡠΖ͞ͳͶܪ͗Ζ
ࢢүͱ஦͹ݿಢ״͗؉࿪ͤΖ͞ͳͲɼࢢ
үͱͶଲͤΖࣙ৶Ώ࣏͹ࢢʹ΍ΝࡠΖ͞
ͳͶܪ͗Ζ
֦ஏҮͲࢩԋΝͤΖͳঙͥͯ͢Ͳ΍ঙࢢԿଲࡨͶ͵ͮͱ͏͚ ࢢүͱࢩԋͲঙࢢԿଲࡨͶ͵Ζ
ݿಢ͗ৼదηφϪηͶܪ͗ΖͪΌմ݀ͤΖ ݿಢ͹մ݀
ʰࣙ෾͗͢ͱ͍ͪ͝͏͞ͳͳɼ૮घ͗͢ͱΆ͢͏͞ͳͺҩ
͑ʱ͞͹ݶཁͺ୉ࣆͫ
ʰໃཀྵͶࣙ෾ͫ͜Ͳࢩԋ͢Γ͑ͳͦͥɼਕͳਕͳ͹ؖΚΕΝ
ࡠΖ͖ͮͫ͘͜͜༫͓Ζͫ͜Ͳ΍͏͏ʱ͞͹ݶཁͺһেͶ
࢔ͮͪ
ࢢүͱͺɼ֋๎దͶஏҮ͹ਕʓ͹ྙ΍ईΕͱڢྙͤΖ͞ͳ͗
୉઀ͫ
ࢢүͱͺڢྙ͗୉ࣆ
ࢢүͱ͗୉รͳ״ͣͪΔ૮஌ͤΖ͞ͳ͗୉ࣆͫ ૮஌͹שΌ
ࡵຊͲ͞͹Γ͑͵ࢢүͱࢩԋΝߨͮͱ͏Ζ͞ͳΝસ͚எΔ͵
͖ͮͪ͹ͲɼหکͶ͵ͮͪ
ࡵຊͶͥͮͳेΞͲ͏ͪ͗ɼ͖͛͡ΖΉͳ͏͑஄ର͍͗Ζͳ
எΔ͵͖ͮͪ
ฯүԄҐ֐Ͷࢢʹ΍Ν༮ͪ͜ΕɼࢩԋΝण͜ΔΗΖ஄ରΝஎ
Ηͱྒྷ͖ͮͪ
ฯүԄҐ֐͹ࢩԋ஄ରΝஎͮͪ
༹ʓ͵ࢩԋ͗͠ΗɼࢢүͱΝ҈ৼ͢ͱͲ͘ΖΓ͑͵खΕૌΊ
͗ଁ͓ͱ͏Ζ
ࢢүͱΝ҈ৼ͢ͱͲ͘ΖखΕૌΊ͗ଁ͓
ͱ͏Ζ
ࢢүͱࢩԋʤಉ͚ʀࢢΝ༮͖Ζʥ͹ैࣰΝࣰ״ ࢢүͱࢩԋ͹ैࣰΝࣰ״
ࢢүͱࢩԋͲٻΚΗΖਕୣ͗͏ͱɼࢢүͱ͹໚Ͳ΍ɼஏҮऀ
ճΝࡠΖ໚Ͳ΍ྒྷ͏खΕૌΊͫ
ࢢүͱࢩԋ͹खΕૌΊͺྒྷ͏
۫ରదͶ෾͖ΕΏ͚ͤɼཀྵմ
Ͳ͘ɼֺ͢͏दۂҲ෨ɼ಼༲
͹ೋ͍͢͠Εʤʥ
ೖຌ͹ࢢүͱ੕ࡨͺ؃͏͗ɼ
ࠅՊʀஏҮ͹ࢩԋͺৼک͏
ʤʥ
ϧ΢ϓυδ΢ϱʀࢢүͱʀ਎
ཀྵմ͹ؽճʤʥ
ஏҮ͹ࢩԋͺৼک͏ʤʥ
ࢢүͱΝ҈ৼ͢ͱͲ͘ΖखΕ
ૌΊɼࢢүͱࢩԋ͗ैࣰ͢ͱ
ͪ͘ʤʥ
૥͚͖Δϧ΢ϓυδ΢ϱΝߡ͓Ζؽճͳ
͵Ζʤʥ
ʰࣙ෾͗ͪ͢͏͞ͳͳ૮घ͗͢ͱΆ͢͏
͞ͳͺҩ͑ʱʰࣙ෾ҲਕͲࢩԋͤΖ͹Ͳ
ͺ͵͚ɼਕͳ͹ؖΚΕ͹ؽճΝࡠΖͫ͜
Ͳ͏͏ʱ͵ʹɼܨݩͶخͰ͚ݶཁͺϟρ
ιʖζ੓͗ک͚һেͶ࢔Ζʤʥ
ࡵຊ͹ࢢүͱࢩԋʤ͖͛͡ΖΉʥΝஎΔ
͵͖ͮͪʤʥ
ࢢүͱࢩԋ͹׈༽Ͳࢢүͱ͹
ҋ͏΢ϟʖζʤݿಢʀ਑͠ʥ
͗෹৩͢ঙࢢԿ໲ୌ͗րવͤ
Ζʤʥ
ߪࢥ͹ݶཁ͹ϟριʖζͺһ
ে਄͚ɼүࣉࢩԋ͹͍Ε๏
ʤڢྙʀؽճͰ͚Εɼଠंཀྵ
մɼ૮஌͹שΌʥΝָ΁ʤʥ
ࢢүͱࢩԋ஄ରΝஎΖʤʥ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸱㸬⪃ᐹ
㸯㸧ᑡᏊ໬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱
 ᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇ᇶᮏἲ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᑡᏊ໬࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ᪋⟇ࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚ᖺࠕᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇኱⥘ࠖ
ࡀ⟇ᐃࡉࢀ㸧ࠊࠕᑗ᮶ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢆᥥࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ▱㆑࣭᝟ሗࢆ㐺ษ࡞᫬ᮇ
࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᰾ᐙ᪘໬ࡀ㐍ࢇࡔ௒ࠊ኱Ꮫ⏕ࡀ㌟㏆࡟ཷࡅࡿᩍ⫱ࡣࠊぶࡢ⫼୰࡛࠶ࡿࠋඹാࡁࡀቑ࠼ࠊᅜࡶዪᛶࡢ㞠⏝ࢆ
ቑࡸࡋࠊປാຊࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ๭ࡢ኱Ꮫ⏕ࡀᑡᏊ໬ࢆၥ㢟࡜ឤࡌ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊぶ
ୡ௦ࢆᑗ᮶᪋⫼㈇࠺⤒῭ⓗᇶ┙ࡢᦂࡽࡂࢆᠱᛕࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ᾘ⁛ࡍࡿ㐣␯໬ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡢሗ㐨࡟ぢ
ࡿ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡢ୙㊊ࢆእᅜࡢ᪉࡛⿵࠾࠺࡜ࡍࡿᅜ⟇࠿ࡽࡶᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡣࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢෆᐜ࡜ࡋࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍
ࢆ⥅⥆ࡋࠊఏ࠼ࡿດຊࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇኱⥘ࡢ᪋⟇ࡢලయⓗෆᐜ㸧࡛ࡣࠊᖺ㛫ࡢ
ホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠶ࡿࠋྜィ≉Ṧฟ⏕⋡ࡣ࡟ᒆ࠿ࡎࠊᬌ፧໬ࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋྛ᪋⟇ࡢලయⓗෆᐜࢆࡳ࡚ࡶࠊ
᥎㐍ࡍࡿ࡜࠶ࡿࡀࠊࠕලయⓗࠖ᪋⟇ࡢ㒊ศࡀぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊホ౯⤖ᯝࡢືྥ࡟ὀどࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸰㸧኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࢖࣓࣮ࢪ
 ኱Ꮫ⏕ࡣ⣙๭௨ୖࡢ⪅ࡀ⤖፧ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕࠊぶ࡟࡞ࡿࠋぶ࡟࡞ࡿ⌮⏤ࢆ⮬ศࡢᐙᗞࢆᣢࡕࠊᏊ࡝ࡶ
ࡀḧࡋ࠸࡜ࡋࡓ๭ྜࡀ๭௨ୖ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ኱Ꮫ⏕ࡀᑗ᮶ࠊ♫఍࡟ฟ୍࡚ୡᖏࢆ⠏ࡁࡸࡍ࠸
ࡼ࠺࡞♫఍ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊぶ࡟࡞ࡽ࡞࠸⌮⏤࡟ࠊࠕ⮬⏤࡛࡞ࡃ࡞ࡿ ࠖࠕ௚ே࡜ᬽࡽࡍࡢࡀ㠃ಽ ࠖࠕ⮬⏤࡟࠾㔠ࡀ౑࠼࡞࠸ࠖ࡜࠸
࠺୍ேࢆㅻḷࡋࠊ⤒῭ⓗࠊே㛫㛵ಀࡢ⦡ࡾࢆ᎘࠺⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡑ࠺࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊಶேࡢ⮬⏤ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡑࡢᐙᗞࡢ࠶ࡾ᪉࡟㉳ᅉࡍࡿఱ࠿ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊឡࡍࡿே࡜ᬽࡽࡍ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ࣏࢖ࣥࢺࡢῶ
ᑡ࠿ࡽࠕ⤖፧ࡀឡ᝟ࡔࡅ࡛ࡣ๭ࡾษࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓ 㸧ࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ⤖፧࡟ᢪ
ࡃᛮ࠸ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ෆ㛶ᗓᏊ࡝ࡶᏊ⫱࡚ᮏ㒊ࡣࠊࠕⱝ࠸ୡ௦ࡢ⤖፧ࡢᕼᮃࡀྔ࠺ࡼ࠺࡟⎔ቃᩚഛࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
⤖፧ࠊዷፎࠊฟ⏘ࠊᏊ⫱࡚ࡢྛẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࢆษࢀ┠࡞ࡃ⾜࠺ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ⤖፧๓ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀぢ࠼࡞
࠸ࠋ኱Ꮫ⏕ࡀᤊ࠼ࡓ⌧ᅾࡢ⫱ඣ⎔ቃ࡛ࡣࠊ⫱ඣఇᴗࡸ୧❧ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢᐙ᪘ࡸ㓄അ⪅ࡢ⌮ゎ୙㊊ࠊಖ⫱ࢧ࣮
ࣅࢫࡢ୙㊊ࠊ⫋ሙ᚟ᖐ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⫋ሙ㑅ࡧࠊ㓄അ⪅㑅ࡧࠊྛ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ
㑅ࡧࠊᒃఫඛࡢ༑ศ࡞ࣜࢧ࣮ࢳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑗ᮶ࠊ኱Ꮫ⏕ࡣࠊࠕ⤖፧ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕኵ፬࡛༠ຊࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿࠖ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⪅ࡀከࡃࠊࡑࡢ
⫱ඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣࠕᴦࡋ࠸࣭႐ࡧ࣭ᬮ࠿࠸ࠖ࡞࡝ࡢ᫂ࡿ࠸࢖࣓࣮ࢪ࡜ࠊࠕ㈐௵࣭㞴ࡋ࠸࣭ᚸ⪏ࠖ࡞࡝ࡢᬯࡃ㔜
࠸࢖࣓࣮ࢪࢆేࡏᣢࡕࠊࡑࡢᇶ┙࡟ࡣぶࡢᏊ࡬ࡢឡ᝟࡜ኵ፬ࡢ༠ຊࠊᏳᐃࡋࡓ཰ධࡀᇶ┙࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡉࢀࡿࠋ
㸱㸧ಖ⫱Ꮫ⛉࡜┳ㆤᏛ⛉ࡢẚ㍑
 ᣲඣᕼᮃ࡜㉥ࡕࡷࢇࡢࡩࢀ࠶࠸ࡢᶵ఍ࡣࠊಖ⫱Ꮫ⛉ࡢ᪉ࡀ┳ㆤᏛ⛉ࡼࡾࡶከࡃࠊࠕぶࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁࡿ࡛ࠖ ࡣ
ಖ⫱Ꮫ⛉࡟ẚ࡭┳ㆤᏛ⛉ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊఱᨾࡇࡢᕪࡀ⏕ࡌࡓࡢ࠿ࡣ୙᫂
࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᏛ⛉ࡢ᪉ࡀ௙஦࡟័ࢀ࡚࠿ࡽࡢᣲඣᕼᮃࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ฟ⏘ᖺ㱋ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊぶࡀ┳
ㆤ⫋࡛ぶࡢ⫼୰ࢆぢ࡚ࠊ⫋ᴗࢆ㑅ᢥࡋࡓ୍せᅉ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡞࡝ࠊ⪃࠼ࡿ࡜ᯛᣲ࡟࠸࡜ࡲ࡞࠸ࠋ
㉥ࡕࡷࢇࡢࡩࢀ࠶࠸ࡢᶵ఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊಖ⫱Ꮫ⛉ࡣ㧗ᰯ༞ᴗ௨㝆ࡀከ࠸ࠋ┳ㆤᏛ⛉࡛ࡣᖺ⏕࡛ࡢᑠඣ࣭ẕ
ᛶᐇ⩦࡛㛵ࢃࡿࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆཷࡅࡓᏛᖺ࡛ࡣ᥋ゐࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊ⫱ඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࠕᚸ⪏ࠖ࡜ࡋࡓ⪅ࡀಖ⫱Ꮫ⛉࡟ẚ࡭┳ㆤᏛ⛉ࡢ᪉ࡀከࡃࠊࠕ୙ᏳࠊᏙ⊂ࠖ࡜ࡋࡓ⪅
ࡀ┳ㆤᏛ⛉࡟ẚ࡭ಖ⫱Ꮫ⛉ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊಖ⫱Ꮫ⛉ࡢ᪉ࡀᏊ࡝ࡶ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸ࡸ㐟ࡪ࡜࠸࠺Ⅼ࡛

኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࢖࣓࣮ࢪ
ಖ⫱ኈࠊᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢࣉࣟࡢどⅬ࡛Ꮫࡪࡢ࡟ᑐࡋࠊ┳ㆤᏛ⛉ࡣ⑓Ẽࡢࢣ࢔࡜࠸࠺┳ㆤ⫋ࡢどⅬ࡛Ꮫࡪ㐪࠸ࡀ
ᐤ୚ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡀ⫱ࡘࡓࡵ࡟኱ษ࡞ࡶࡢ࡟Ᏻᐃࡋࡓ཰ධ࡜ࡋࡓ⪅ࡀಖ⫱Ꮫ⛉࡟ẚ࡭┳ㆤᏛ⛉ࡢ᪉ࡀከࡃࠊ
┳ㆤᏛ⛉ࡣ⤒῭ⓗഃ㠃ࡢ኱஦ࡉࢆ⏕άࡸ་⒪ಖ㞀ࡢ㠃࠿ࡽࡶᛮ⪃ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ⌮ゎ࠶ࡿ⫋
ሙࠊ⏕ࡁ᪉࣭ാࡁ᪉ࡀ┦ㄯ࡛ࡁࡿ኱ேࡢᏑᅾࠊᆅᇦࡢᛮ࠸ࡸࡾ࡜ࡋࡓ⪅ࡀ┳ㆤᏛ⛉࡟ẚ࡭ಖ⫱Ꮫ⛉ࡢ᪉ࡀከ
ࡃࠊࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ⫋ሙ࣭኱ேࡢᏑᅾࡸᆅᇦ♫఍࡟ྥࡅࡓᛮ࠸ࡸࡾ࡞࡝ࠊ ࠿ࡃ㏄࠼ࡿ⎔ቃࠊᑗ᮶࡟ྥࡅࡓ♧
၀ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ⎔ቃࡀ኱஦࡛࠶ࡿ࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸲㸧ឤ᝿ࡢ㉁ⓗศᯒ
 ࡢࢥ࢔࢝ࢸࢦࣜ࠿ࡽࠊ୺࡞ࢥ࢔࢝ࢸࢦࣜࡣ࠙ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠊ⪃࠼᪉ࢆ▱ࡾࠊ㔜せࡉࢆ⌮ゎࡋࠊ
⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠚ࠙ㅮᖌ࡟ᑐࡍࡿឤㅰ㸦㸧ࠚ࠙ᑗ᮶ࡢ⮬ศࡢᏛࡧ㸦୙Ᏻࡢ㍍ῶ࣭⸆࣭┈㸧࡜
࡞ࡾࠊά⏝ࡋࡓ࠸㸦㸧ࠚ࠙௒ᚋࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡣࡉࡽ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ฼⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ㸦௚⫋✀㐃ᦠྵ
ࡴ㸧ࠊᛮ࠸ࡀඹ᭷࡛ࡁࠊᏊ࡝ࡶࡀ⏕άࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࡀ኱ษ࡛ࠊᨭ᥼ሙᡤࡀቑ࠼࡚࡯ࡋ࠸㸦㸧ࠚ࠙Ꮚ⫱࡚ࡢ኱ኚ
࡞ᙜ஦⪅࡟ఏ࠼ࡿ㸦㸧ࠚ ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢㅮ⩏ࢆ⫈ㅮࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ▱ࡾࠊᑗ᮶
ࡢ⮬ศ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ά⏝࡛ࡁࡿෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᙜ஦⪅࡟ఏ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ
࠶ࡾࠊㅮᖌࡢ⤒㦂࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓゝⴥࡀ༳㇟࡟ṧࡾࠊ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚⮬ᕫ◊㛑ࡲ࡛ᣦྥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚࠾ࡾࠊᏊ⫱࡚ᙜ஦⪅ࠊ㛵ࢃࡿ௚⫋⪅ࠊぶࠊ཭ே࡜௚⪅⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
㸯㸧ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥࡋࠊ⥅⥆ࡋ࡚ఏ࠼ࡿດຊࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊࠕ⤖፧ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡕኵ፬࡛༠ຊࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ ࡜ࠖ⪃࠼࡚
࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃࠊࡑࡢ⫱ඣࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣࠕᴦࡋ࠸࣭႐ࡧ࣭ᬮ࠿࠸ࠖ࡞࡝ࡢ᫂ࡿ࠸࢖࣓࣮ࢪ࡜ࠊࠕ㈐௵࣭㞴
ࡋ࠸࣭ᚸ⪏ࠖ࡞࡝ࡢᬯࡃ㔜࠸࢖࣓࣮ࢪࢆేࡏᣢࡕࠊࡑࡢᇶ┙࡟ࡣぶࡢᏊ࡬ࡢឡ᝟࡜ኵ፬ࡢ༠ຊࠊᏳᐃࡋࡓ
཰ධࡀᇶ┙࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
㸱㸧ಖ⫱Ꮫ⛉࡜┳ㆤᏛ⛉ࡢ㐪࠸ࡣࠊ㉥ࡕࡷࢇࡢࡩࢀ࠶࠸ࡢᶵ఍ࡸ᫬ᮇࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸲㸧Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕⮬㌟࡟⨨ࡁ᥮࠼ࠊᑗ᮶ࠊ⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ୍ಶே࡜ࡋ
࡚ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿᶵ఍࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
ᮏᏛࠊᏛ⛉ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࢖࣓࣮ࢪࡢ≉ᚩ࡜ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡓࠋ௒ᚋࡶ㐨࡜ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡋࠊ᝟ሗᥦ౪ࡢ୍ᶵ఍࡜࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢࡇ
ࡢάື࡟㛵ࡍࡿࢽ࣮ࢬㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟ࠊ᪉ἲ࡜ෆᐜࢆ᳨ウࡋࠊࡼࡾᏛ⏕ࡢࢽ࣮ࢬ࡟༶ࡋࡓά⏝࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡇࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢮ࣑ࡢ㛤ㅮ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓᰴᘧ఍♫࢖ࣥࢧ࢖ࢺዟ⏣ṇඞᵝࠊㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊࡃ
ࡔࡉࡗࡓᏛ⏕ࡢⓙࡉࡲ࡟ᚰࡼࡾᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

௜グ
 ᮏ✏ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜㐨ࡢ୺ദ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ



ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ᘬ⏝ᩥ⊩
㸧ෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬ᒁබ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ㈈ᅋᏛ㸦㸧⾜ᨻ᪋⟇ࢺࣆࢵࢡࢫࠊඹྠཧ⏬ࠊࠊ࣮࣌ࢪ࣮࣌ࢪ
㸧ᑡᏊ໬♫఍ᑐ⟇኱⥘㸹ෆ㛶ᗓZZZFDRJRMSVKRXVKLVKRXVKLNDODZWDLNRXKWPO㸦㜀ぴ㸧
㸧▮ཱྀ࿴ᏹ㸦㸧ⱝᖺୡ௦࡜⪁ᚋࡢ୙Ᏻࠊ/LIHGHVLJQUHSRUWࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᮏ㒊

ཧ⪃ᩥ⊩
㸧ⓗሙᗣᏊ㸦㸧ᑡᏊ໬ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿࠊ/LIHGHVLJQUHSRUWࠊ➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࣛ࢖
ࣇࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᮏ㒊
㸧໭ᮧᏳᶞᏊ㸦㸧ᮍ፧⪅ࡢ⤖፧ពᛮ࡜ࣛ࢖ࣇࢥ࣮ࢫࠊ/LIHGHVLJQUHSRUW➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖
ࣥ◊✲ᮏ㒊
㸧Ụᓮṇᚿ㸦㸧㧗ᰯ⏕࣭኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࠊ/LIHGHVLJQUHSRUWVXPPHU➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤࣛ
࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᮏ㒊
㸧ᒣཱྀබṇ㸦㸧ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥᬑཬ࣭ၨⓎάືࡣ࡞ࡐᚲせ࠿ࠊ/LIHGHVLJQUHSRUWZLQWHU➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤ
ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᮏ㒊
㸧ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥⓑ᭩ࠊᰴᘧ఍♫➨୍⏕࿨⤒῭◊✲ᡤ⦅ࠊࡂࡻ࠺ࡏ࠸
㸧Ụᓮṇᚿ㸦㸧ࠕࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥⓑ᭩ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺࠊ/LIHGHVLJQUHSRUWVSULQJ➨୍⏕࿨
⤒῭◊✲ᡤࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ᮏ㒊
㻌


